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1 Les Allemands manqueraient-ils de connaissances en économie ? On peut se le demander
quand on voit l’abondante littérature de vulgarisation qui paraît en ce moment. Il est vrai
que l’économie est, outre-Rhin aussi, le parent pauvre de l’enseignement scolaire général.
Mais de ce fait, les Allemands n’ont qu’une compréhension insuffisante des mécanismes à
l’œuvre dans leur environnement immédiat et jusque dans leur vie quotidienne. Pour
combler ces lacunes, le rédacteur en chef économique du quotidien Süddeutsche Zeitung
(PIPER) publie une édition revue et augmentée de son « Economie racontée aux enfants »
– savoureusement et magistralement à la fois.  L’économie n’a rien d’aride,  comme le
démontre  un autre  ouvrage (SMITH),  écrit  avec  un humour très  british (l’auteur  est
journaliste économique au Sunday Times) et construit sur le mode d’un livre de cuisine.
Les  gros  appétits  y  trouveront  des  plats  de  résistance  (« L’autre  menu :  Marx »,  ou
« Cuisiner avec Keynes ») ; les lecteurs pressés dégusteront avec délices son glossaire sous
forme de petites bouchées bien appétissantes. Dans un registre plus classique, le directeur
de l’Institut de Formation économique et technique d’Oldenburg (KAMINSKI) présente un
manuel scolaire, publié chez l’éditeur spécialisé Westermann. Il s’adresse aux jeunes en
apprentissage  ou  dans  le  cycle  long  du  secondaire,  leur  proposant  une  introduction
vivante aux lois de l’économie dans l’objectif de leur faire comprendre les grands enjeux
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du monde présent. Ce manuel très vivant s’inscrit dans la continuité d’une action qui
avait  été  menée en partenariat  public-privé :  Wirtschaft  in  die  Schule ! (« L’économie à
l’école ! ») et qui visait à diffuser la connaissance de l’économie en milieu scolaire. Toute
une série d’actions analogues existe en Allemagne, le plus souvent d’initiative privée,
comme  la  publication  régulière  de  documents  pédagogiques  par  l’institut  IW  de  la
Fédération BDI. (ib)
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